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ANALISIS DAN PERANCANGAN HARGA POKOK PRODUKSI 
MENGGUNAKAN METODE ACTIVITY-BASED COSTING (ABC) DAN 
PERBANDINGANNYA DENGAN METODE TRADISIONAL PADA PT MULTI 






PT Multi Makmur Indah Industri merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi 
kaleng kemasan (packaging). Penelitan ini dilakukan untuk mengalokasikan biaya 
overhead dengan tepat sehingga perusahaan mampu merancang dan menetapkan harga 
pokok produksi yang akurat, serta sebagai pembanding harga pokok produksi yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan dengan metode Tradisional dan Activity- Based Costing.  
Penelitian ini diperoleh dengan metode kualitatif, yakni mengumpulkan data mengenai 
penerapan metode Activity-Based Costing , melalukan wawancara dengan beberapa 
bidang, serta melakukan pengamatan secara langsung sehingga dapat memahami kondisi 
perusahaan dengan baik. PT Multi Makmur Indah Industri dalam menetapkan Harga 
Pokok Produksi menggunakan metode Tradisional. Perusahaan menggunakan satu cost 
driver volume produksi. Hal ini menunjukkan terdapat produk yang mengalami pencatatan 
harga pokok produksi yang terlalu tinggi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
metode Activity- Based Costing dapat digunakan untuk memperbaiki pencatatan harga 
pokok produksi perusahaan, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan sesuai dengan 
target yang telah ditetapkan. (LW) 
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